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（『広辞林』、1346ページ）。周知のよに、AMA によると、Marketing is the 
process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and 
distribution of idea, goods, and service to create exchanges that satisfy 
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